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 US + TiO2 UV US + TiO2 US + UV + TiO2
速度定[h-1] 0.5 0.4 0.7 1.3 
 US + TiO2 UV UV + TiO2 US + UV + TiO2
CO2初期生成速[mMh
-1] 0.09 0.4 0.6 1.0 
 
